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非接触 IC 卡手持读写器上验卡软件的开发
廖 　昕 , 张阿卜 , 莫登耀
(厦门大学 自动化系 , 福建 　厦门 　361005)
摘 要 :本文介绍了在 G- 6102 手持智能读写器上开发的一套验卡软件系统。所开发的系统能够实现读卡、写卡、管理验卡数据以
及与上位机的数据通信等功能 ,解决了一些娱乐场所验票地点灵活多变 ,固定设备难以满足其需求的问题。
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Abstract :This paper introduces a ticket - checked system which is developed for G- 6102 hand - held smart card readΠwrite device. This system can
read , write ,and manage the data on the IC card , and can also communicate with PC. Further more , this system resolve the problem that
the fixed ticket - checked device is inefficient when the ticket - checked site is not fixed.
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1 　引言
近几年来 , IC(集成电路)智能卡以其高度的信息集成、安全
性 ,正在逐步融入当今信息技术的主流。越来越多的行业 ,如交
通运输业、金融业等都用这种智能卡来代替以往的门票、出入证
等。目前经常接触到的智能 IC卡有两种 :接触式的和非接触式
的 [1 ] 。其中使用较广泛的是非接触式 IC智能射频卡 ,此类卡是
根据射频感应原理产生的 ,其核心是 PHILIPS公司的 MIFARE技
术。它的读写只需将卡放在读写器一定的距离内就能实现数据
交换 ,无须任何接触 ,使用起来方便简单。
目前市场上使用的大部分射频 IC 卡的读卡器在读卡过程
中都必须通过数据线与计算机数据系统相连 ,读卡得到的数据
是实时地传到数据库中 ,读卡器本身并不能记录有关数据。由
于操作过程中都连着数据线 ,所以大部分厂商都把读卡器设计
成不易移动的、不轻便的读卡机 ,一旦安装好了就不随便变动位
置。在普通的门禁系统中 ,出入口一般是固定的 ,这类读卡机应
用起来是很方便的 ;但是 ,对于游乐园等一些娱乐场所而言 ,他
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们的游客出入口不但在位置上是经常变化而且在数量上也是视
客流量而临时增减的 ,这样一来那些必需与固定设备实时相连
的读卡机就显得灵活性不够。G- 6102 智能卡手持读写器就是
一种高可靠性、低能耗、可选多功能模块的终端设备 ,而且其本
身具有一定的数据存储空间 ,可实时脱机进行数据处理。在读
卡过程中无需与数据库有线连接 ,在加上体积小巧 ,携带方便 ,
能弥补固定式读卡机的不足 ,非常适合前面提到的一些活动场
所使用。在本文介绍的就是在此设备上用 C 语言开发的一个
验票软件。
2 　智能卡读写器介绍
G- 6102 是一款先进的由电池提供电源的智能卡读写设
备。使用摩托罗拉 32 位龙珠 CPU ,内带 1～8M bytes 的闪存和
8M的 DRAM;标准输入设备是键盘 (20 键) 和轮拨 ;标准输出设
备是一个 128 ×64 的点阵LCD 显示器 ,外加一个图标显示行 ;它
的串行通讯端口是一个标准的 RS - 232 串行端口和一个默认的
IR端口。具体硬件各主要功能结构图如图 1[2 ] 。并且读写器所
带的开发环境为软件开发人员提供了丰富的 API , 开发人员可
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以根据实际情况设计出不同的智能卡应用软件。
图 1 　硬件主要功能模块图
关键在于手持读写器内有 1Mbytes 的 FLASH ROM ,其中除
去BIOS、字库及用户程序占用部分空间外 ,还有大量空间可供
用户存储数据 [3 ] 。软件开发人员可以在这块空间内建立一定格
式的数据库 ,用来存储已经从智能卡上读到的且还没有上传到
计算机数据库中的数据。这从根本上解决了普通固定式读卡器
脱离计算机数据库就无法工作的缺陷 ,从而实现了脱机读卡。
3 　验票软件设计
3. 1 　程序流程设计
此验卡软件是针对游乐园内的实际情况而设计的。在一个
游乐园内往往有多个不同的景点 ,而出售的门票有所有景点的
通票、若干个景点的联票、单个景点的门票或会员年票等。这个
软件就是在读卡器硬件基础上设计的 ,适合不同票种的验票软
件。与普通验卡软件不同的地方在于此软件提供了两种验卡方
式 :联机验卡和脱机验卡。其中脱机验卡是手持读写器在与上
位机不连接的情况下进行验卡处理 ,并将所得到的数据存在手
持读写器闪存中的数据库里头 ;联机验卡是手持读写器与上位
机直接相连进行验卡处理 ,将所得到的数据直接通过串口传输
给上位机。
在整个验卡过程中 ,读写器在开始执行验卡任务之前 ,必须
先进行一系列系统信息的初始化 :将一些原始信息下载到读写
器上 ,包括景点信息、游客的黑名单等数据 ;还可以设置娱乐景
点里的表演场次和每个场次所能容纳游客的最大数目 ;因为时
间是验卡的一个关键依据信息 ,所以还必须将读写器上的时间
校准 ,这是不允许操作人员手工设置的 ,而是通过与电脑系统的
串口通信来自动校准。信息初始化后 ,就可以开始进行验卡操
作 ,其中包括脱机验卡和联机验卡。最终还必须将验卡所得的
数据上传给电脑系统 ,存入数据库中。
主程序由脱机验卡、联机验卡、数据处理等功能子程序组
成。;数据处理包括下载一些验卡所需的用户数据和将脱机验卡
所得的数据上传给上位机。另外还提供其他一些信息显示的辅
助功能。验卡流程如图 1。
图 2 　验卡软件流程
3. 2 　程序实现
软件开发的主要编写语言是 GNU CΠC + + ,而主要的开发
工具是 GNU m68k。在整个程序中 ,读写智能卡、数据库处理和
手持机与上位机的串口通信这三部分功能是技术实现要点。这
些功能的实现主要靠手持读写器的开发环境中所提供的丰富的
API函数来实现。
3. 2. 1 　读写非接触射频 IC卡
利用 G- 6102 手持读写器内置的非接触卡接口模块 ,以及
开发平台所提供的与 Mifare 卡进行数据交换的库函数就可以实
现非接触卡的可靠读写。要注意的是因为非接触卡的读写访问
非常耗电 ,所以不能长时间的使用读写接口 ,必须指定一定的读
写卡时间 ,在要求时间之外就关闭读写接口 ,延长手持机的使用
时间。
(1)首先必须对非接触卡的读写接口进行初始化。
if ( InitMC530(TYPE A ISO14443) ! = MI OK) { ΠΠ进行
接口初始化
　puts(”卡接口错误”) ; ΠΠ若初始化失败 ,则显示失败信息
}
(2)通过读卡器与非接触卡之间的消息询问 ,选定所要读写
的卡。因为有可能在读写器的读写范围内有不止一张的非接触
卡 ,这时读写器仅会选定一张进行读写。
if ( ( TempStatus = CardTypeARequest ( PICC REQIDL ,ATQ) )
! = MI OK)
　return(TempStatus) ;
if ( ( TempStatus = CardTypeAAnticollLevel1 ( PICCsnr) ) ! =
MI OK)
　return(TempStatus) ;
if ( ( TempStatus = CardTypeASelectLevel1 ( PICCsnr , ATS) ) !
= MI OK)
　return(TempStatus) ;
if (ATS[0 ] ! = 0x08) {
　TempStatus = MI ERROR CARD TYPE;
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　　　return(TempStatus) ;
}
(3)规定读写卡的限定时间。
这部分可以根据不同系统的实际要求来设定智能卡读写时
间的长短 ,比如在此验卡系统中通过程序设定每次读写卡的最
长时间设置为 8 秒 ,即每次验卡中读写接口的打开时间不超过
8 秒 ,若 8 秒后还没有读 (写) 到卡 ,则系统自动关闭读写接口 ,
从而节省电量消耗。具体实现可以通过一个循环来完成 ,读写
接口每秒就对卡进行一次信息询问。
For (i = 0 ;i < 8 ;i + + ) {
　if ( ! SPT read() ) { ΠΠSPT read()为读卡程序 ,读卡成功
返回 1 ,失败返回 0
　　SPT set (DELAY 1S) ; ΠΠ延迟一秒时间
　　ΠΠ可加入其它操作代码
　}
}
(4)读写非接触卡。
if ( (TempStatus =
CardMFCAuthKey ( auth mode , PICCsnr , key , BLOCKNO
CARDINFO) ) ! = MI OK)
　return(TempStatus) ; ΠΠ根据密码取得读写的权限
if ( (TempStatus =
CardMFCRead16Bytes (BLOCKNO CARDINFO , rdata) ) ! =
MI OK)
　return(TempStatus) ; ΠΠ读卡
(5)关闭读写器读写接口。
MC530Off () ;
3. 2. 2 　存取数据库记录
读写器开发平台提供了功能丰富的数据库处理 API ,而且
也在闪存中为用户数据留有足够的空间 ,因此应用程序可以方
便的进行数据管理。由于闪存只能成块擦除 (64K字节Π块) ,不
能单独对某一字节进行擦除 ,所以在建立数据库时指定数据库
的大小是以块为单位的 ,而且限制了最大的数据库容量不能大
于 5 块 (64K×5 = 320K) ,这是开发过程中必须注意的。
(1)定义一个共用体来规定数据库中记录的格式
# define DBLENCARDTYPE 9
typedef union{
　struct inf site{
　　unsigned char CardTypeNo[LENCARDTYPENO] ; ΠΠ每个记
录中有卡号
　　unsigned char CardTypeName [LENCARDTYPENAME] ; ΠΠ
记录中有卡名称
　}inf site obj ;
　char inf buf[DBLENCARDTYPE] ;
}typ cardtype ; ΠΠ这个共用体定义了卡类型数据库中每条
用户数据的格式
(2)建立数据库
DB format db(0 ,5 ,sizeof (typ cardtype) ) ;
　ΠΠ建立了一个数据库 ID 为 0 ,大小为 5 个数据块的数据
库
(3)存取数据
DB add record(0 ,userinf) ;
　ΠΠ往 ID 为 0 的数据库中加入一条记录 ,记录内容为 use2
rinf (字符型指针)指向的内容
其他删除、查询等操作也是调用相应的 API函数完成。
3. 2. 3 　数据上传、下载
数据的上传、下载主要是通过手持机上标准的 RS - 232 串
行端口与上位机的串口进行通信 ,从而达到数据传送的目的。
(1)初始化通讯端口 ;
UART init (UART 232 ON| UART ON| UART 8 DATA
BITS| UART BAUD 115200) ;
(2)接收数据 ;
char tmpch ;
int cyc = 0 ;
do {
　tmpch = UART get char () ; ΠΠ从串口接收字符
　strPcReturnInfo[cyc + + ] = tmpch ;
　Ustat. l word = UART stat () ;
} while (Ustat. bits. buff data available) ; ΠΠ只要输入缓冲区
有数据 ,就继续接收字符
(3)发送数据 ;
void UART send(char 3 lb ,short len) {
　short i ;
　for (i = 0 ;i < len ;i + + ) {
　　while (UART send char ( 3 lb) ) ; ΠΠ发送字符
　　lb + + ;
　}
} ΠΠ这个函数将 lb 地址开始的 len 个字符发送出去
(4)关闭通讯端口 ;
UART init (UART OFF) ;
4 　结束语
本文介绍了在手持智能卡读写器上开发的一个验卡软件 ,
阐述了整个系统的设计方法和思路。同时对系统中几项主要功
能的实现进行了详细的说明 ,包括非接触射频卡的读写、读写器
与上位机的数据交互以及在手持读写器中创建数据库、读取数
据、存取数据、查询数据等。这个验卡软件是为某个海洋公园开
发的票务系统中的一部分 ,该系统目前已经投入使用 ,并得到了
较好的效果 ;其中文中所述的基于手持智能卡读写器的这个验
卡软件 ,在公园中那些流动的验票出入口发挥了很好的作用。
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